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with the year in which they joined the Federation. 
The names given below are mainly those of the Secretaries of the Societies 
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AUSTRIA (ijsterreichische Biochemische 
Gesellschaft) 
Doz. Dr H. Ruis, A-I 090 Wien, Wahtingerstrasse 
38, Austria. (1964) 
BELGIUM (Soci&tB Belge de Biochimie - 
Belglsche Vereniging voor Biochemie) 
Mile G. pT&ux, Laboratorium voor Biochemie, 
Dekenstraat 6,300O Louvain, Belgium. (1964) 
BULGARIA (Bulgarsko Biochimichno i Bio- 
physichno drujestvo) 
Dr L. Lilov, Union of Scientific Workers of Bulgaria, 
Bulgarian Biochemical and Biophysical Society, 
Boulevard Tolbouchine 18, Sofia, Bulgaria (1964) 
CZECHOSLOVAKIA (Ceskoslovenska 
spoleCnost biochemicka pVri Csl. AV) 
Professor J. Hofejfi: Institute of Hematology and 
Blood Transfusion, U nemocnice 5, Prague 2, 
Czechoslovakia. (1964) 
DENMARK (Danish Biochemical Society) 
Dr Jens Carlsen, Biochemical Institute C, RRdmands- 
gade 71, DK-2200 Copenhagen N, Denmark. (1964) 
FINLAND (Societas Biochemica, Biophysics 
et Microbiologica Fenmae) 
Dr Arto Vuori, Department of Microbiology, Uni- 
versity of Helsinki, 00710 Helsinki 71, Finland (1964) 
FRANCE (Societe de Chimie Biologique) 
F?ofessor J.P. Ebel, Institut de Biologie Mole’cu- 
laire et Cellulaire du CNRS, 15, rue RenP Descartes, 
67000 Strasbourg, Fmnce. (1964) 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC (Bio- 
chemische Gesellschaft der DDR) 
Professor Dr G. Richter, Institut j%r Mikrobiologie, 
Abteilung Biochemie, Humboldt Universitiit, 
X IO8 Berlin, Clam-Zetkin-Strasse 96, DDR. (1964) 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
(Gesellschaft fiir Biologische Chemie) 
Dr H. Gibian, c/o Schering AG, I Berlin 65, Miiller- 
strasse 170/l 72, Germany. (1964) 
GREAT BRITAIN (The Biochemical Society) 
Professor H.M. Keir, c/o The Biochemical Society, 
7 Warwick Court, London, WCIR SDP, England. (1964) 
North-Holland Publishing Company - Amsterdam 
GREECE (The Greek Biochemical Society) 
Professor G. Logaras, Department of Experimental 
Pharmacology, Medical School, University of 
Ihessaloniki, Thessaloniki, Greece. (1969) 
HUNGARY (Magyar Biokemiai Tarsadg) 
Dr G. Gardos, National Institute of Haematology and 
Blood Transfusion, Dar&i ut 24, 1113 Budapest, 
XI., Hungary (1964) 
ICELAND (The Icelandic Biochemical Society) 
Dr B. Simonarson, Institute for Experimental 
Pathology, P.O. Box 1 IO, Keldur, Reykjavik, 
Iceland. (1972) 
IRELAND (The Biochemical Society, Irish 
Area Section) 
Dr R Letters, Research Iabomtory, Arthur Guinness 
Son & Co. (Dublin) Ltd, St James’s Gate, Dublin 8, 
Ireland. (1964) 
ISRAEL (Israel Biochemical Society) 
Dr M. Heller, Dept. of Biochemistry, Hebrew Uni- 
versity-Hadassah Medical School, P.O.B. 1172, 
Jerusalem, Israel. (1965) 
ITALY (Societa Italiana di Biochimica) 
Professor Paolo Cerletti, Cattedm di Biochimica 
Generale, Universita di M&no, Via Celoria, 2, 20133 
Milano, Italy. (1964) 
THE NETHERLANDS (Nederlandse Vereniging 
voor Biochemie) 
Dr J.N. Walop, Philips-Duphar, PO. Box 2, Weesp, 
The Netherlands. (1964) 
NORWAY (Norsk Biokjemisk Selskap) 
Dr Magne Aas, The Norwegian Radium Hospital, 
Mon tebello, Oslo 3, Norway. (1964) 
POLAND (Polskie Towarzystwo Biochemiczne) 
Dr J. Malec, 00-227 Warszawa, ul. Freta 16,Poland. (1964) 
PORTUGAL (Sociedade Portuguesa de Bioqui- 
mica) 
Professor Carlas Manso, Intituto de Quimica Fisio- 
l&ica, Faculdade de Medicina, Av. Professor Egas 
Moniz, Lisboa, Portugal. (1964) 
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RUMANIA (Commission of Biochemistry of 
the Academy of the Rumanian Socialist Re- 
public) 
Academician Professor Dr E. Macovschi, Institutul de 
Biochimie, Strada Docentilor Nr. 20, Bucurecti 62, 
R. S. Romania. (1968) 
SPAIN (Sociedad Espaiiola de Bioquimica) 
Dr G. DelaFuente, Vetizquez 144, Madrid-6, Spain. (1964) 
SWEDEN (Sveriges Biokemiska Fiirening) 
Professor P. Reichard, Medicinsk Nobelinstitutet, 
Biokemiska Avdelningen, Karolinska Institute& S-104, 
01 Stockholm 60, Sweden. (1964) 
SWITZERLAND (Schweizerische Gesellschaft 
fiir Biochemie-Socikte Suisse de Biochimie) 
Dr C. Bron, Institut de Biochimie de I’Universite, rue 
du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Switzerland. (1964) 
USSR (All-Union Biochemical Society, USSR) 
Academician S.E. Severin, 34, Vavilov str., Room 113. 
Moscow I1 7312, USSR. (1967) 
YUGOSLAVIA (Commission of Biochemistry 
of the Union of Chemical Societies of Yugo- 
slavia) 
Dr E. Reiner, Commission of Biochemistry of the 
Union of Chemical Societies of Yugoslavia, 19 
mrtdicev trg, Post. pret. 131, Zagreb 2, Yugoslavia. (1965) 
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